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 要  旨 
ネットワーク・オンチップ(NoC)は，チップマルチプロセッサ(CMP)やシステムオンチップ(SoC)の通
信基盤として広く普及している．しかし，CMP や SoC の回路規模が急速に増し，ネットワーク構成が複















た HPNoC の性能評価を行なった．シミュレーションでは，64 ノードをメッシュトポロジに配置した環
境で，一様にランダムな通信パターンを用いて電気回路ネットワークを評価した．その結果を，光相
互接続網についての机上解析と比較した．その結果，HPNoC は電気回路のみで構成した NoC よりも高速
であることを確認した．特に，14 バイトといった小さいデータを転送する場合においても，HPNoC の
方が電気回路のみで構成した NoC よりも高性能であることがわかった． 
 
 
